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Para el análisis respectivo, la técnica de recolección de datos fue la observación, y el 
instrumento, la ficha de observación. Se concluyó que el que el discurso multimodal se 
presentó en una correcta sincronía entre los modos visual, verbal y sonoro. Es decir, buscó 




















La presente investigación se centró en analizar el discurso multimodal en los videos de Conor 
McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015. En el estudio se tomó 
como referencia a teoría sociosemiótica de la multimodalidad. El enfoque utilizado fue el 
cualitativo, de tipo aplicada, nivel hermenéutico y diseño, estudio de caso. Se trabajó con 
una muestra de 4 videos del canal de YouTube de la ufcespanol emitidos durante el 2015, 
en torno al luchador Conor McGregor.  
Palabras claves: Discurso multimodal, videos, canal.  
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This research focused on analyzing the multimodal discourse in the videos of Conor 
McGregor of the YouTube channel of the ufcespanol, during 2015. The study took as a 
reference the socio-emotic theory of multimodality. The approach used was the qualitative, 
applied type, hermeneutical level and design, case study. We worked with a sample of 4 
videos of the ufcespanol YouTube channel broadcast during 2015, around the wrestler Conor 
McGregor. 
For the respective analysis, the data collection technique was the observation, and the 
instrument, the observation sheet. It was concluded that the multimodal discourse was 
presented in a correct synchrony between the visual, verbal and sound modes. That is, he 
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No confundir con el texto, este su función es comunicar algo ya que tienen un 
significado, podemos desglosar el texto en lingüístico (oral y escrito) y 
paralingüístico (sonidos, gestos y olores); pero aun así no transmiten una ideología 
por sí solos. 
Van Dijk (2000) enfoca el concepto del discurso como la interacción de varios 
elementos que forman una gran estructura. Al respecto expresa: 
En efecto si pretendiéramos explicar qué es el discurso, no nos bastaría analizar su 
estructura interna, las acciones que se desarrollan o las operaciones cognitivas 
involucradas en el uso del lenguaje. Para hacerlo, debemos dar cuenta del discurso como 
acción social, dentro de un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su 
vez forma parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios. (p. 48) 
Se infiere de la cita anterior que el discurso no solo engloba el texto y la manera  de 
expresarlo sino también en la época que se desarrolla, el contexto en sí que se da; 
así como también cuál es el impacto sociocultural entre las personas ya que este 
discurso puede modificar el pensamiento de las personas e inspirar a otros en 
cometer acciones que en su cultura no está establecida, el discurso tiene un alcance 
mayor de lo que se puede imaginar. 
La UFC (Ultimate Fighting Championship) es una empresa estadounidense líder 
absoluta en ser la más grande promotora de artes marciales mixtas del planeta, en 
la cual vende un espectáculo con los mejores peleadores del mundo, hace giras 
mundiales promocionando sus peleas. 
Los ingresos más altos que registra la UFC en toda la historia son gracias a un líder 
I. INTRODUCCIÓN 
En toda la historia de la humanidad el discurso siempre ha estado presente en   las 
diferentes etapas de las civilizaciones porque era una manera de compartir ideas o 
creencias. Así en la antigua civilización griega se tiene a Sócrates como uno de los 
primeros exponentes registrados en utilizar el discurso, lo hacía de forma oral 
utilizando las palabras como arma de persuasión, estos discursos motivaron a 
muchos jóvenes a cuestionar y hasta rebelarse frente al sistema; uno de esos jóvenes 
era Platón que también utilizaría el discurso e inspiraría a otros filósofos. 
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de opinión europeo: Conor McGregor (irlandés), quien genera expectativa no 
solamente por sus peleas, sino principalmente por sus discursos dados en las 
conferencias de prensas y entrevistas previas a ellas. 
En los discursos que este líder de opinión expresa, tiene como objetivo dominar a 
su rival por medio de sus palabras y/o lenguaje corporal, esto genera implícitamente 
el bullying, el dominio abusivo; a pesar de ello él es un líder de opinión lo cual 
maneja la más grande cantidad de seguidores en toda la comunidad de artes 
marciales mixtas. 
Muñoz (2008) en la investigación Análisis crítico del discurso de la presidenta 
Michelle Bachelet Jeria del 11 de marzo del 2006, [Tesis para optar el Título de 
Profesor de Lenguaje y Comunicación y al Grado de Licenciado en Educación], en 
la Universidad Austral de Chile, presenta la siguiente conclusión: 
[…] el Análisis Crítico del Discurso desentraña a través de su análisis todos los 
elementos ideológicos que el emisor de un mensaje intenta esconder directa o 
indirectamente. En el caso de esta investigación la presidenta ocupa estas 
estrategias, como la disimulación, la acusación y la defensa, es decir, el discurso es 
ideología, en especial cuando son actores políticos los interlocutores de dichos 
discursos (p.27). 
De la cita anterior queda claro que un líder de opinión, en este caso la ex - presidenta 
de Chile, comunica ideología no solo con sus palabras o acciones sino también con 
lo que no dice o hace, así es como el discurso promueve determinadas ideologías 
que llegan a las masas a través de líderes o referentes de opinión que tienen impacto 
en la escena pública. 
Así mismo, una siguiente conclusión es que el discurso es usado como arma 
invisible para imponer la ideología presentada por el líder, este utiliza métodos para 
poder persuadir de manera poderosa. 
YouTube es un sitio web que almacena videos, estos se pueden compartir en las 
distintas redes sociales, es la más grande plataforma de videos del mundo por lo 
que tiene un alcance inmenso, se puede ver en televisores, computadores, celulares, 
Tablet y demás aparatos modernos. 
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Toda marca mundial tiene por defecto canal de YouTube oficial, en dónde almacena 
videos para que lo vean y comenten; la UFC no es la excepción dónde sube 
contenido especialmente de entrevistas, promociones y conferencias de prensa de 
los peleadores (no sube las peleas ya que posee, el pago por evento y la cadena 
televisiva Fox Sports que son pagadas para ver). 
Leterier (2015) en la investigación Concepciones sobre interacción social en 
relación al aprendizaje y desarrollo en docentes de primero básico, [tesis para optar 
el grado de Magister en Psicología Educacional], en la Universidad de Chile, 
presenta la siguiente conclusión: 
[…] la interacción social, es concebida como un encuentro interpersonal, que 
permite la realización conjunta de una tarea en ayuda de otros; permite, además, 
compartir conocimiento, vivencias, experiencias y supone una red de apoyos 
afectivos y pedagógicos, así como también, una retroalimentación mutua entre sus 
participantes (p. 89). 
La cita anterior expresa que en toda interacción social está presente un tipo de 
cultura, conocimiento y educación tanto de los emisores y de los receptores ya que 
cambian de papel constante porque es una retroalimentación instantánea.  
Somos consumidores de espectáculo: nos gusta la experiencia que nos brindan los 
medios y por ello estamos de acuerdo y felices con lo que nos ofrecen. Así, el 
deporte, un símbolo de competitividad pacífica en el mundo moderno, se puede 
convertir en un contenido rentable mientras entretenga a determinado sector de la 
población. Es por ello, que los eventos deportivos son de los más rentables en el 
ambiente televisivo (p. 86). 
Así mismo el estudio concluye que el espectáculo deportivo tiene una gran masa de 
seguidores ya que la competencia en sí misma genera emociones fuertes de todo 
tipo y esto buscan las personas al ver el deporte, al televisarse esto llega a un mayor 
número de espectadores; se genera una gran audiencia y esto en la televisión es 





Grández (2008) en la investigación El pedido de mano andino: Rimaykukuy, 
análisis del discurso desde una perspectiva etnográfica y pragmática, [Tesis para 
optar el Título de Licenciado en Lingüística], en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, presenta la siguiente conclusión: 
[…] un evento comunicativo en el cual entran en juego una serie de rutinas 
comunicativas ritualizadas que caracterizan al discurso y estrategias discursivas 
pragmático-retóricas que responden en gran medida a aquel conocimiento cultural 
que comparten sus participantes (p. 53). 
De esta conclusión se deduce que los participantes están conscientes de los patrones 
que deben de seguir para que exista un intercambio de discurso exitoso así se 
encuentren al límite de sus emociones. 
La teoría que fundamenta este trabajo de investigación es la teoría sociosemiótica 
de la multimodalidad, planteada por Kress, G., citado en Cárcamo, B. (2018), la 
cual “[…] visualiza un movimiento desde una mirada mentalista y abstracta del 
lenguaje hacia un entendimiento material y corpóreo de la comunicación” (p. 156). 
En otras palabras, se encarga de analizar un sistema de signos comprendidos en una 
interacción social, entre los cuales cada uno asume un rol distinto pero a la vez 
semejante, para crear así un nuevo discurso.  
Es multimodal porque engloba diversos modos, es por eso que este estudio emplea 
esta teoría, ya que utiliza procedimientos metodológicos que rescatan la 
importancia de sistemas diferentes al verbal, los cuales le dan una mayor atención 
a dichos sistemas semióticos en la creación de nuevos significados (Cárcamo, 2018, 
p. 158). Entre los cuales, suele llamar mucho el interés de la audiencia es la forma 
de la comunicación persuasiva y atractiva, aquella que resulte impactante por su 
contenido discursivo.  
Kress, G. (2010) indica que los significados siempre son multimodales, que los 
modos de los cuales se dispone para representar, conocer y comunicar son 
múltiples, entre los cuales pueden estar la imagen, el habla o los gestos (pp. 124 - 
125). Dichos componentes no hacen más que resaltar lo esencial que es el discurso, 
la idea de la cual se extrae el aprendizaje, puesto que todo sujeto de estudio tiene 
siempre un mensaje.  
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Nuevamente Kress, G. (2010) sostiene que en esta teoría se refleja una perspectiva 
funcional semiótica, la cual refiere que la comunicación tiene una serie de 
funciones, como la ideativa que engloba los significados acerca de acciones, estados 
o eventos, la interpersonal, que son aquellos ligados a la relación social de quienes 
se involucran en el acto social, y la textual, la cual es la capacidad de formar textos 
cohesivos y coherentes con el contexto (p. 125). En este sentido, si un líder o 
referente transmite algo, viene a ser el emisor, y los que lo escuchen u observan sus 
receptores, son quienes van a codificar el mensaje, en esta relación existe también 
una idea de cómo ellos van a tomarlo, interpretarlo, aceptarlo y tomarlo en cuenta 
para su crecimiento personal, mientras que el hablante debe tener el sustento 
necesario para afirmar, negar o reforzar algo de su interés en el entorno 
comunicativo.  
La variable de este estudio es discurso multimodal, es definida por O’ Halloran, K. 
(2012) como el “[…] estudio del lenguaje en combinación con otros recursos tales 
como las imágenes, el simbolismo científico, la gestualidad, las acciones” (p. 75). 
Esto da pie a expansiones semánticas, que sin duda llega a ser el objeto de análisis 
de esta investigación, que son los videos de YouTube del artista marcial irlandés 
Conor McGregor.  
Los significados que pueden transmitir ciertos discursos son de alguna manera, 
necesarios en el entendimiento de esta investigación, en la búsqueda de resultados. 
Si bien toda referencia tiene una historia, tiene también una serie de seguidores, 
debido a su amplia trayectoria y el mensaje que puede reflejar en la sociedad.  
Los modos básicos para el análisis de videos se apoyan en el sustento de O’Halloran 
(2006), entre los cuales están el visual, verbal y sonoro (p. 14). Estos servirán para 
sostener esta tesis en la estructura de las partes y poder analizar el discurso 
multimodal en una serie de videos sobre Conor McGregor.  
El modo visual es aquel percibido por el sentido de la vista, también denominado 
icónico, el cual permanece en el registro sensorial apenas en una fracción de 
segundo (Schunk, 1997, p. 160). En otras palabras, este permite identificar la 
kinesia y la proxémica en un estudio particular. 
La kinesia es el campo que estudio el comportamiento corporal, los movimientos 
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realizados a través del rostro, las extremidades superiores e inferiores, confiriendo 
un determinado significado al mensaje y reforzando lo que se desea comunicar 
(Rodríguez y Hernández, 2010, p. 22). En otras palabras, sirve para analizar los 
ademanes, expresiones faciales y postura, partes importantes comprendidas dentro 
del contexto comunicativo.  
The kinesic analyzes the units and structure of infra communication 
communication. Therefore, kinesics has a close relationship with linguistics, words 
and their study (Birdwhistell, 1970, p. 8). En otras palabras, La kinésica analiza las 
unidades y estructura de la comunicación infra comunicacional. Por ello, la kinésica 
tiene una relación estrecha con la lingüística, las palabras y el estudio de estas. 
Kinesic behaviors possess a temporal dimension, as they can be tramitted through 
time. Not only we can we vividly reconstruct a person’s gestures, manner and 
postures in our memory as part of speech (Poyatos, 2002, p. 181). Los 
comportamientos en la kinésica poseen una dimensión temporal la cual permite 
reconstruir los gestos de una persona, sus modales y posturas en nuestra memoria 
como parte de un discurso. Por ende, la kinésica trabaja con el cerebro humano para 
así poder almacenar los movimientos corporales relacionándolos con un individuo. 
Brassel, C. (2005) refiere que los ademanes son tan importantes como la voz, son 
aquellos de los cuales se dispone para complementar las palabras. Suelen ser 
descriptivos, entre estos están los circulares, esféricos, cuadrados, rectangulares, 
triangulares, o de tamaño grande, pequeño, alto y bajo (p. 18). Depende mucho de 
la manera cómo el destinatario haga el movimiento de sus manos para querer 
representar algo.  
[…] Existen los ademanes confirmativos, los que se utilizan para subrayar o enfatizar 
[…] Los ademanes indicativos, para señalar, acusar o exaltar […] Contamos […] entre 
los ademanes de uso más frecuentes, a los subjetivos, que son los más difíciles de 
manejar pero muy valiosos ya que son los que expresan sensaciones, emociones, estados 
de ánimo (Brassel, 2005, p. 19).  
Estos otros tipos de ademanes no hacen más que explicar la posición de las manos 
del emisor a su público, es importante que si bien puede recalcar algo de su interés, 
también puede culpar o indicar algo que le genere expectativa o incomodidad, así 




En cuanto a expresiones faciales, Morris, C. y Maisto, A. (2001) argumentan que 
las expresiones faciales transmiten la información más específica. La complejidad 
de los músculos del rostro permite a la expresión facial transmitir emociones de 
alegría, tristeza, enojo, sorpresa, temor y repugnancia (p. 343). En ese sentido, 
sirven para concebir cuan prescindible puede ser la interpretación de los seres 
humanos y su desarrollo dentro de un contexto cultural. 
El mensaje que se desee transmitir será rápidamente comprendido si se transmite 
de la manera adecuada y correcta en correspondencia en como el (la) 
auditor(a)/líder/remitente lo comunique mediante el buen uso de la retórica y la 
imagen, en sentido de la expresión y la gesticulación de las palabras.  
[…] La postura […] hace referencia a la forma de colocar el cuerpo en el espacio; es 
decir, la posición de los distintos segmentos esqueléticos y su localización en el espacio. 
[…]  Entre los aspectos que pueden condicionar la postura encontramos […] variables 
psicológicas, sociales, afectivas, cognitivas y motoras (Ruiz, et al., 2003, p. 53)  
Es decir, la postura muestra el lenguaje corporal de un individuo frente a una 
situación. En esta investigación se pretende demostrar cómo este elemento es 
importante en el análisis de un discurso comunicacional.  
Ovejero, A. y Rodríguez, F. (2005) sostienen que la postura tiene una serie de tipos, 
entre las cuales están el ladearse respecto al interlocutor, lo cual representa una 
actitud negativa. Retroceso hacia atrás, lo que indica un rechazo hacia el otro; ligera 
inclinación del cuerpo hacia delante, se verá como atención e interés; y expandir el 
tórax, y elevamiento de los hombros como dominio y orgullo (p. 62). 
En otras palabras, la postura ayuda a precisar cómo se direcciona un acto 
comunicativo entre emisor y receptor, y la preponderancia que el mensaje pueda 
tener. En relación a la proxémica, es definida de la siguiente manera, según Zapelli, 
G. (2006):  
La ciencia que estudia el espacio o las distancias como hecho comunicativo; es decir, el 
estudio en el plano psicológico de los posibles significados de las distancias materiales 
que el ser humano intenta interponer entre sí y los otros o entre sí y las cosas.   
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La proxémica se encarga de analizar la aproximación que puede existir entre sujeto 
a otro, cosa, lugar, etc. Esto permitirá entender la relación que puede verse en un 
intercambio de palabras, o la atención que podría prestarse al entender lo que se 
quiere transmitir. Es por ello, que es necesario explicar el espacio personal y la 
conducta territorial en un acto comunicativo.  
Proxemics refers to the study of how space and distance influence communication. 
We only need look at the ways in which space shows up in common metaphors to 
see that space, communication, and relationships are closely related (Hans y Hans, 
2015, p. 49). 
La proxémica estudia como el espacio y la distancian influyen en la comunicación 
entre los seres humanos. Para entenderlo mejor lo que se debe hacer es crear una 
metáfora detectando el tipo espacio, tipo de comunicación y relación para encontrar 
los que estén estrechamente relacionados. Por ende, se puede afirmar que los 
movimientos corporales y actitudes de un individuo como manifestación social son 
el reflejo de estos elementos encontrados en la proxémica. 
El espacio personal es señalado por Lévy-Leboyer, C. (1985) como:  
[…] una “burbuja” invisible que rodea el cuerpo de cada uno de nosotros […] Es un 
espacio cargado afectivamente; de ahí las reacciones de protección en caso de intrusión 
(…) Es […] en efecto […] propio de cada individuo, resultante de una tendencia 
instintiva o de un condicionamiento cultural y que cada cual llevase consigo (pp. 139 - 
141). 
El espacio personal funciona para ver la posición que pueden guardar los individuos 
frente a agentes externos. No obstante, según Roman, J. (2005) se suele estudiar 
esta desde dos enfoques, una es la proximidad física en la interacción y otra con el 
contacto personal (p. 111). A continuación, una definición más clara de ambas 
partes, para poder entender mejor lo que engloba esta noción.  
Se entiende por interacción, proceso en el que “[…] los espacios personales 
interactúan entre sí, el espacio inscrito presenta niveles de interacción con otro 
espacio inscrito, etc.” (Ardelean, 2003, p. 37). En este sentido, siempre va a estar 
presente una interacción, si el receptor lo permite, y si el emisor cumple su función 
de destinador del mensaje.  
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Contacto personal, “[…] es el contacto directo sin la intervención de ningún medio. 
[…] Provocan una implicación psicológica muy fuerte y duradera en el 
destinatario” (Capriotti, 1992, p. 80). Ello está influenciado por la capacidad 
comunicativa y las circunstancias en las que se da la emisión del discurso, así como 
la personalidad y el contexto.  
Por otro lado, la conducta territorial hace referencia a la existencia de factores 
territoriales, los cuales pueden posibilitar o restringir el acercamiento entre los 
actores (Nardi y Pereira, 2005, p. 55). Es por eso importante recalcar los tipos que 
existen en esta distancia proxémica, los cuales son:  
1. La distancia íntima, la cual provoca grande afluencia de datos sensoriales […] En su 
fase cercana es la distancia del acto de amor y de la lucha, de la protección y el 
confortamiento. La distancia íntima en su fase lejana (de 15 a 45 cm) que implica una 
cierta deformación visual y un posible contacto de las extremidades […] 2. La distancia 
personal separa los miembros de las especies de no contacto. En su fase cercana (de 45 
a 75 cm) elimina la deformación visual […] En su fase lejana (de 75 a 120 cm) es una 
distancia de no contacto […] 3. La distancia social no advierte los detalles íntimos del 
rostro. Es el nivel de la conversación. En su fase cercana (de 120 a 200 cm) a esta 
distancia se tratan asuntos impersonales, es la distancia de […] los participantes a una 
reunión social improvisada […] En su fase lejana (de 200 a 350 cm) se puede utilizar 
para separar […] a las personas una de otra. 4. La distancia pública que está totalmente 
fuera del campo de la participación y en relación se producen cambios sociales. En su 
fase cercana (de 350 a 750 cm) el sujeto puede operar evasiva o defensivamente si lo 
amenazan. La distancia puede incluso ser una forma vestigial, pero subliminal, de 
reacción de huida. En su fase lejana (de 900 cm) es la distancia que no se limita a los 
personajes públicos sino que cualquiera puede hacer aplicación de ella (Zapelli, 2006, 
p. 23).    
En otras palabras, la distancia es aquella que engloba ciertos patrones de relación 
que se pueden establecer a la hora de conversar con alguien, esto se puede analizar 
a detalle también al momento de dar un discurso. El conferencista o persona que 
desea brindar un mensaje, se sitúa en una posición que él considera correcta para 
exponer algo, así el público observador muestra interés de acuerdo a como reciba 
sus palabras, y cuan cercano pueda ser a ellos.  
El modo verbal es la expresión misma del ser humano, el cual representa una lógica 
creada por el intelecto, en un espacio determinado, en el que se conjugan las 
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palabras, los sentimientos y la interacción social (Ramírez, 2006, pp. 46 - 47). Esta 
simboliza de alguna manera parte trascendental del discurso, puesto que se ve 
influenciado por ciertos factores de experiencia personal y el contexto en el que se 
desarrolla. Entre ellos se encuentran el léxico y la locución. 
El léxico es considerado por Álvarez, A. (2006) como la epidermis de la lengua, 
debido a que está sujeto siempre a modificaciones por las necesidades de 
comunicación del hablante, según las regiones, clases sociales y registros (p. 120). 
La lengua como tal frecuentemente se adapta a ciertos aspectos temporales y 
espaciales que permiten su mutabilidad, y por ende, a una nueva forma y sentido de 
los vocablos.  
En esta investigación, se ha optado por estudiar el léxico desde su clasificación 
formal e informal. El primero según Cerrillo, P. et al. (2007) “[…] utiliza 
expresiones educadas […] y evita el enfrentamiento verbal o conflicto 
sociolingüístico” (p. 234) Si bien puede resultar indirecto, es moderado y utiliza un 
vocabulario objetivo. Dentro de éste se encuentran el estándar y el culto.  
El lenguaje estándar es la variante del idioma que los hablantes emplean de manera 
neutral para comunicarse de forma efectiva con hablantes del mismo idioma 
(Guzmán, 2012, p. 5). Es decir, es inteligible y correcto, muy distinto a otros 
lenguajes que pueden romper con el molde de lo gramatical.  
El lenguaje culto es aquel que utiliza una gran variedad de recursos lingüísticos, en 
el que el emisor posee un bagaje ampliamente cultural, académico y coherente, 
siendo capaz de emplearlo en todos los niveles de la corrección, exactitud y eficacia, 
en cohesión con el mensaje (Cuadrado, 2017, p. 27). Este léxico de alguna u otra 
manera, no es tan empleado para todos los públicos, sino es más utilizado para un 
segmento pequeño y del mismo contexto.  
Por otro lado, el léxico informal según Cerrillo, P. et al. (2007) utiliza expresiones 
abreviadas, diminutivos, interjecciones, vocativos y apelativos familiares (p. 234). 
Es directo, pero establece una relación afectiva con los demás hablantes. Es un 
lenguaje directo sin rodeos. Dentro de éste se encuentran el coloquial y vulgar.  
El lenguaje coloquial es aquel dirigido a un público en que no necesariamente exista 
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un bagaje cultural amplio, sino la confianza que pueda haber entre emisor y receptor 
(Cuadrado, 2017, p. 28). Este léxico es el más utilizado en muchos de los discursos, 
en el que el contacto visual y físico son importantes también. La conversación no 
resulta ininteligible y es totalmente comprensible.   
El lenguaje vulgar es aquel en el que existe una pronunciación incorrecta de los 
términos y hay un uso de palabras en sentido erróneo (Cuadrado, 2017, p. 28). Aquí 
existen por ejemplo todo tipo de replana y jergas. Normalmente es utilizado para 
establecer un contacto cercano con el receptor, quien también debe poseer el mismo 
bagaje para entender lo que el emisor le quiere decir. 
Respecto a la locución, es definida por la RAE (2017) como “expresión 
característica de una lengua que está formada por un conjunto de palabras con una 
estructura fija y que tiene un significado”. En el ámbito discursivo y audiovisual, 
esta está remarcada por dos tipos, la voz en off, aquella en la que se remarca la 
presencia de un relato sin que se observe quien lo dice, con imágenes referenciales 
y voz en on, en la que se visualiza al relator.  
Con relación al modo sonoro, León, I. y Bedoya, R. (2011) mencionan que este es 
la parte complementaria, sustancial y fundamental de todo discurso (p. 189). Le da 
realce a los hechos y acontecimientos que pueda comentar un líder, está 
condicionado de acuerdo al relato. Dentro de él se encuentran los efectos sonoros, 
la música, el ruido y el silencio. 
Los efectos sonoros son componentes que pueden incluir, eliminar, incrementar o 
reducir el modo sonoro de los mismos de acuerdo a las exigencias del medio. Estos 
ayudan a darle más realce al discurso y tiende a volverlo más impactante (Quintana, 
2014, p. 80). En un discurso, estos le otorgan un aspecto especial a lo que se quiere 
decir. Están colocados a lo largo de las secuencias del video/audio para darle 
consistencia o envergadura frente a un espectador interesado en visualizar dicho 
producto. Pueden ser naturales o artificiales. 
The locutionary act can be identified as the act of saying something, but since 
saying something may have different senses, its analysis has to proceed further, 
leading to distinguishing the phonetic act, the phatic and the rhetic act (Sbisà y 
Turner, 2013, p. 25). 
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Se entiende a la locución como el acto de decir algo, pero dándole una intención. 
Se analizan estas frases con el fin de diferenciar la fonética, lo fatico y lo retico. Por 
ende, la locución de palabras o frases deben de tener un fin, una intensidad e 
intención. La locución ayuda a analizar y desmembrar las palabras en un discurso. 
Efectos naturales, también llamados ruidos ambientales, recogen directamente los 
sonidos en donde se ejecuta el discurso; y los artificiales son los aquellos creados 
mediante el uso de la tecnología para evocar una sensación realista (Fernández y 
Martínez, 2003, p. 210). Tienen la función que el espectador asocie conceptos del 
contenido del discurso y el componente sonoro, para imaginar las situaciones que 
el emisor desea contar. 
Por otra parte, la música es señalada por Copland, A. (2008) como el componente 
que crea la atmósfera del tiempo y lugar que ambientan un video determinado. 
Subrayan las palabras del emisor, o las repercusiones del mensaje (p. 185). Con ella 
se puede recrear y hacer que el discurso sea perfecto, y mejor visto en los medios. 
El ruido es definido por Gértrudix, M. (2003) como sonido molesto producido en 
un sitio y momento inadecuados (p. 105). Es decir, es un elemento que puede 
funcionar como distractor del mensaje.  
Por otro lado, con relación al silencio, Quintana, S. (2014) lo define como un 
recurso expresivo que busca darle dramatismo, expectativa e interés al contenido 
(p. 81). Genera conciencia sobre el discurso, y ayuda a pensar de lo que se puede 
observar y escuchar por parte del emisor.  
En cuanto a los problemas de investigación, el problema general es el siguiente: 
¿Cómo se presenta el discurso multimodal en los videos de Conor McGregor del 
canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015? 
Los problemas específicos son: 
P1 ¿Cómo se presenta el modo visual en los videos de Conor McGregor del canal 
de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015? 
P2 ¿Cómo se presenta el modo verbal en los videos de Conor McGregor del canal 
de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015? 
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P3 ¿Cómo se presenta el modo sonoro en los videos de Conor McGregor del 
canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015? 
En la actualidad existen personas que tienen conocimientos que aportarían de manera 
valiosa a la sociedad, pero muchas veces son personas desconocidas, solo que no 
tienen las estrategias necesarias para dar discursos poderosos, lo cual haría que la 
sociedad los escuche pero lamentablemente hay líderes de opinión ya sea en lo social 
o político que conocen, en cierta medida o totalidad, el poder del discurso y en vez 
de aportar a la sociedad para luchar contra la desigualdad, racismo, dominación y 
guerras; estos hacen lo contrario y a su vez promueven lo anterior escrito para 
conveniencia de ellos mismos y no del pueblo llevando la sociedad a la decadencia 
cada vez más. 
Esta investigación servirá para perfeccionar aún más la investigación del análisis del 
discurso multimodal al ser aplicada en la actual sociedad, ya que a través de los años 
el pensamiento de los niños, jóvenes, adultos hasta ancianos va cambiando de 
generación en generación, esto hace que sea distinto la forma de llegar hacia ellos, 
por eso este método será puesto a prueba para su perfección; la investigación presente 
servirá a otros investigadores, empresas y comunicadores en general. 
En relación a las hipótesis de estudio, que en el caso de las tesis cualitativas son los 
supuestos teóricos, el supuesto general es: el discurso multimodal de los videos de 
Conor McGregor se presenta en el canal de YouTube de la ufcespanol, a través del 
modo visual, verbal y sonoro, durante el 2015.  
Los supuestos específicos son: 
S1 El modo visual de los videos de Conor McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través de la kinesia y la proxémica, durante el 
2015. 
S2 El modo verbal de los videos de Conor McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través del léxico y la locución, durante el 2015. 
S3 El modo sonoro de los videos de Conor McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través de los efectos sonoros, música, ruido y 
silencio, durante el 2015.  
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Por otra parte, entre los objetivos de investigación, el objetivo general es: analizar el 
discurso multimodal en los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la 
ufcespanol, durante el 2015. 
O1 Analizar el modo visual de los videos de Conor McGregor del canal de 
YouTube de la ufcespanol, durante el 2015. 
O2 Analizar el modo verbal de los videos de Conor McGregor del canal de 
YouTube de la ufcespanol, durante el 2015. 
O3 Analizar el modo sonoro de los videos de Conor McGregor del canal de 

















2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente tesis es de enfoque cualitativo debido a que utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica en base a interpretaciones del 
mismo autor (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 7). En otras 
palabras, este trabajo se plantea hallar resultados de acuerdo a palabras e 
inferencias del autor en torno a un escenario y sujetos de estudio, desde su 
propia perspectiva.   
Es de tipo aplicada. Vargas, Z. (2009) la refiere como la sistematización de 
conocimientos en relación a la práctica y el empirismo (p. 159). Esta busca 
la solución de fenómenos reales e identificables, los cuales tienen la 
atención del autor para la ejecución del estudio. Se pretende así dar 
respuesta a problemas que de alguna u otra manera se pueden presentar 
cotidianamente, sin ser percibidos como realmente lo requieren.  
Es de nivel hermenéutica, ya que el hallazgo es determinado de acuerdo a 
la posición que el investigador lo establezca en base a la solidez y precisión 
de los resultados. Cárcamo, H. (2005) la señala como parte del análisis e 
interpretación del mismo (p. 1). Requiere de un entendimiento y 
comprensión del sujeto de estudio y por ende, de la muestra, la cual 
permitirá obtener los resultados previstos.  
Finalmente, el diseño de esta tesis es el estudio de caso, puesto que se 
procesará la información desde un punto de vista analítico, sobre un 
fenómeno particular y específico. Castro, E. (2010) indica que los estudios 
de casos reflejan los límites entre el fenómeno y su contexto (p. 6). En otras 
palabras, son el intento de definir algo que se ve sometido a un escenario 
latente y cambiante, para encontrar resultados observacionales en base a 






2.2 Escenario de estudio 
El objeto de estudio tiene como contexto la red social y plataforma de   
videos: YouTube, ya que el discurso es compartido en formato de audio y 
video en el propio canal oficial de YouTube de la ufcespanol. 
2.3 Participantes 
En cuanto a los participantes, estos son: 
               - Ultimate Fighting Championship (UFC), mayor empresa de artes 
marciales mixtas del mundo, su primer evento fue en 1993 aunque su primer 
video en youtube se lanzó en el 2007, teniendo en ese entonces casi nula 
notoriedad a diferencia de ahora; el presidente es Dana White. 
                   - Líder de opinión europeo Conor McGregor, irlandés que a raíz 
de su éxito en la UFC se compro una casa en Miami y tiene también la 
nacionalidad estadounidense. 
                   - Público presente en las conferencias de prensa, pesaje y estadio 
(periodistas, invitados y participantes de la rueda de prensa). 
                   - Las personas que están en la red social YouTube y han escrito 
en los videos de las conferencias, promoción, pesaje y entrevistas. 
                    - Las personas que observan los videos en YouTube, pero no 
participan. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de este trabajo es la observación. Fernández, A. (2004) la define 
como la captación de la información mediante el registro de las 
características o comportamientos de una serie de elementos (p. 84).  
La observación no solo guiará la elaboración del instrumento, sino es el 
fruto de toda tesis cualitativa de nivel hermenéutica. La ficha de 
observación, producto de dicha técnica es referida como la estructuración 
de los aspectos que se preverán para registrar dicho fenómeno (Ortiz, 2004, 
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p. 75).  
En relación al rigor científico de esta investigación se optó que para 
demostrar la validez del instrumento de recolección de datos se validara a 
tres especialistas en temas de periodismo y comunicación audiovisual, 
motivo por el cual se llevaron las matrices de estudio, así como la ficha de 
observación diseñada en base a la variable, para su respectiva evaluación. 
Para dicha revisión, no solo se consideró lo señalado por los expertos sino 
también se tomó en cuenta las modificaciones durante las respectivas 
asesorías.  
Es por ello, que se utilizó el coeficiente de V de Aiken para obtener el 
resultado si es fiable o no el instrumento de medición, el cual está 








¿El instrumento de recolección de datos tiene
relación con el título de la investigación?
1 1 1 3 100%
2
¿En el instrumento de recolección de datos se
mencionan  las variables de investigación?
1 1 1 3 100%
3
¿El instrumento de recolección de datos,
facilitará el logro de los objetivos de la
investigación?
1 1 1 3 100%
4
¿El instrumento de recolección de datos se
relaciona con las variables de estudio?
1 1 1 3 100%
5
¿La redacción de las preguntas es con sentido
coherente?
1 1 1 3 100%
6
¿Cada una de las preguntas del instrumento de
medición, se relacionan con cada uno de los
elementos de los indicadores?
1 1 1 3 100%
7
¿El diseño del instrumento de medición
facilitará el análisis y procesamiento de datos?
1 1 1 3 100%
8
¿Del instrumento de medición, los datos serán
objetivos?
1 1 1 3 100%
9
¿Del instrumento de medición, usted añadiría
alguna pregunta?
0 0 0 0 0%
10
¿El instrumento de medición será accesible a la
población sujeto de estudio?
1 1 1 3 100%
11
¿El instrumento de medición es claro, preciso,
y sencillo para que contesten y de esta manera
obtener los datos requeridos?
1 1 1 3 100%
30 91%PROMEDIO
COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN
Cualitativo
CRITERIOS
Exp1 Exp2 Exp3 Suma V
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De esta manera, se encontró con un 91% de correspondencia de validez de 
la ficha de observación, por lo cual se considera aplicable, siendo apenas un 
78% mínimo en humanidades, y superando este objetivo.  
2.5 Procedimiento 
Primero se elaboró una matriz de investigación, para plantear el marco 
teórico, así como definir los componentes que serán estudiados en el 
trabajo. Seguidamente, se buscó una población, así como un método 
estudio.  
Paso seguido se aplicó el instrumento, se visualizó las características del 
objeto de estudio, se describieron los datos, se procedió a analizarlos, para 
finalmente realizar una ficha general, y por ende transcribir en los 
resultados generales. Finalmente, se establecieron las conclusiones y 
recomendaciones.  
2.6 Método de análisis de información 
El método utilizado es el análisis cualitativo de los datos, el cual servirá 
para que cualquier persona que requiera leer esta tesis comprenda cómo se 
obtuvieron los resultados propuestos.  
En ese sentido, esta tesis está orientada a obtener un producto en base a un 
análisis inferencial y no estadístico, puesto que no es numérico sino es más 
referido en base a palabras e imágenes, debidamente sustentados. Analizar 
cualitativamente los datos no solo se rige de conocer más a fondo el sujeto 
de estudio, sino del proceso sistemático investigativo por el que se les 
asigna a cada uno de los puntos un determinado valor. 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo está sustentado en base a citas teóricas bajo la normativa APA, 
respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual, además se 
requirió para la aplicación del instrumento la validez de expertos en el tema, 
por lo cual se solicitó la evaluación de la ficha de observación para su 






















Co no r McGrego r
CANAL DE 
YOUTUBE
ufces pano l PERIODO 2015 N° FICHAS 4
PRESENCIA DESCRIP CIÓN
Des criptivo s 4 Hace  puño  co n las  mano s . 
Co nfirmativo s 1 Abre  las  mano s
Indica tivo s 2
Se  s eña la  a  s í mis mo  y 
hac ia  o tra  direcc ió n.
Subje tivo s
Alegría 2
So nriente  a l a firmar que  
fo rma parte  de  la  UFC.
Tris teza
Eno jo 2
P repo tenc ia  en c ie rtas  
to mas  de  apo yo .
So rpres a 3




Al momento  de pesarse y log rar 
su peso  ideal ab re la boca. 
Ladeo 2
Con el rival se mues tra 
ind iferente y un verdadero  
luchado r. 
Retro ces o
Inc linac ió n 2
Hacia  e l o po nente , mira rlo  
s in o bjec ió n. 
Amplificac ió n 4
Expande  e l tó rax, s e  
mues tra  rígido  y abre  s us  
brazo s . 
Inte racc ió n 3
Co n s u público , mantiene  
una  s o c ia lizac ió n en cada  
una  de  s us  co nferenc ias .
Co ntac to 3
Siempre  es tá  cerca  de  s u 
o po nente .
Dis tanc ia  íntima 3
P o r s e r un depo rte  de  
co ntac to , no  hay mucho  
es pac io  pers o na l.
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l 1
Al vis itar una ciudad , se le 
d is lumbra con lentes  o scuros .
Dis tanc ia  publica 2
En to da  co nferenc ia , 
mantiene  c ie rto  es pac io . 
Es tándar 4
Es  legible  y fác il de  
entender.
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
4
Co no r frente  a  las  cámaras , 
re la ta  s u pas ió n po r la  lucha  
libre . 
1
Se  es cucha  la  vo z de  Co no r 
McGrego r a  lo  la rgo  de  las  
to mas  de  apo yo .
2 Efec to  lúdico  y de  des glo s e
1 Fo ndo  mus ica l de  ro ck 
1
Cuando  brinda  una  fuerte  
dec la rac ió n.
1 No  hay bulla . 
El público  lo  ac lama, lo  es cucha , y 
aplaude  s us  lo gro s  y mens a je . 
Res a lta  s u mirada  fija , y s us  ganas  po r 
pe lear. 
Es tá  frente  a  una  audienc ia  que  lo  
s igue , es  famo s o . 
Tiene  las  ganas  de  derro ta r a  s u 
co ntrincante , s e  s iente  s uperio r.
Se p retende mostrar el depo rte de 
contacto , y uno  de sus  p rincipales  
exponentes , Conor McGrego r. 
La pro ximidad entre  lo s  mis mo s  es  
neces aria  para  o bs ervar quien pie rde  y 
quien gana . 
S inó nimo  de  riva lidad, y des treza  
fís ica
Es so lo  el complemento , se busca darle 
importancia a la voz de Conor en cómo  
relata su d ía a d ía, su lucha y su op inión 
sob re sus  contrincantes . 
Se le  bus ca  dar rea lce  ambientando  e l 
dis curs o  co n s u co ntenido , 
o bs ervando  có mo  es  e l ring y a lguno s  
mo mento s  impo rtantes  para  Co no r. 
Es cucha  ac tiva  de  lo s  pres entes , 
res pe to  hac ia  Co no r.
Nad ie es  como  él, se d is t ingue de lo s  demás  
como  el sabe hacerlo , busca darse su lugar 
frente a o tro s  oponentes .
Al entrar al octógono , y al ganar la pelea, 
po r el log ro  ob tenido , se s iente como  en 
casa con la vib ra de todo  el púb lico  que 
d is fruta de la d isputa po r el t í tulo . 
Ego  y ganas  de  lo grar s u co metido , no  
de ja rs e  timar po r nadie . 
No  hay ningún impro perio , ni 
vulgaris mo . 
Se busca darle importancia a la voz del 
mismo , y al relato r, cómo  se mues tra frente 
a su aud iencia, sus  rasgos  y su parecer en un 
depo rte de contacto . 
Ind ica quién es  el mejo r en la pelea, quién es  
el vencedo r, como  s int iéndose log rado . Se 
s iente o rgullo so  de s í  mismo .  
P o s t-pe lea : co ns ecuenc ias , metas , y 
res pues tas  a  las  dudas  de  lo s  
pres entes . 
Demo s tra r s uperio ridad en la  pe lea . 
Demo s tra r que  puede  para  más , que  
cumplirá  co n o btener la  vic to ria . 
P o s tura
Expres ión que p retende mostrar deb ido  a la 
co rta duración de la pelea, o  cuando  relata 
que se cons ideraba completamente 
igno rante al no  saber nada del J iu-J itsu, as í  
como  de su victo ria al ob tener sesenta mil 
dó lares , anunciándo lo  frente a las  cámaras . 





































































N Vo z en o n
INTERP RETACIÓN
Símbo lo  de que no  le t iene temor a nada, 
que es tá hecho  para ganar la pelea. 
Demues tra superio ridad  y rivalidad  ante 
cualquier obs táculo  que se le p resente. Es tá 
p reparado . 
Quiere demostrar p resencia, es  o rig inal, 
nunca va a abandonar sus  sueños . Quiere 
resaltar o rig inalidad  y convicción personal. 
SUJ ETO DE 
ESTUDIO









Es pac io  
pers o na l
Co nducta  
te rrito ria l





En relación a los resultados, se analizaron 4 videos de Conor McGregor del canal de 
YouTube de la ufcespanol, del periodo 2015, entre los cuales se llegó a los siguientes:  
Resultado específico 1: 
 
En relación a la dimensión modo visual, estructurada en cuanto a kinesia y 
proxémica, por la primera se precisó que todos los videos presentaban ademanes 
descriptivos, es decir el luchador de la UFC, Conor McGregor siempre hacía puño 
con las manos, para dejar entreveer que no le tenía miedo a nada, es más era 
sinónimo de reto y desafío para cualquier contrincante que se le presentase. En todo 
momento, Conor demuestra superioridad y rivalidad ante cualquier obstáculo que 
se le presente, se muestra preparado, ya sea levantando el brazo con el puño cerrado 
como símbolo de victoria, así como en el momento de dar una declaración recalca 
con la mano cerrada, argumentando que es quién garantizará que la pelea será la 
mejor de todas. 
 
Había dos de los videos en los cuales se encontraron ademanes, los cuales servían 
para autoseñalarse, así como a alguna parte de la audiencia que lo escuchaba, Conor 
los empleaba para demostrar presencia, que podía para más, que aún el trayecto era 
largo pero que sería el mejor por sobre otros luchadores. Además de precisar en su 
originalidad, en autodenominarse como el rey de la ciudad, y ser uno de los pocos 
en vestirse únicamente de manera creativa, de saco blanco y lentes oscuros. Como 
por ejemplo, se le puede observar hablando en una conferencia, donde su opinión 
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 1
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 2
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se ve relacionada con la posición de sus manos y a dónde suele indicar con total 
naturalidad, expresando su parecer sobre su contrincante.  
 
En cuanto a los confirmativos, el luchador McGregor lo empleaba para dejar en 
claro que nadie puede igualarlo. El abría las manos para opinar eso, recalcando 
frente a las cámaras quién es el vencedor, eso quiere decir que está basado en una 
serie de ideales en los cuales la derrota no figura como parte de la batalla por el 
cinturón. 
 
En lo que refiere a expresiones faciales, se encontraron en dos de los videos, 
sentimientos como la alegría, enojo y repugnancia. El primero utilizado al 
emocionarse de pertenecer a la UFC, al entrar al octógono, sentirse aclamado por la 
multitud de seguidores de brindarles una lucha merecida, en dónde el será el único 






TABLA DE FOTOGRAMAS N° 3
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 4
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 5
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Enojo por sentirse prepotente en algunas partes antes de la lucha o durante alguna 
de sus conferencias, es lo que lo caracteriza y lo hace único, y repugnancia, cuando 
abre la boca, debido a que es necesario que para pelear contra un rival haya cierta 
estigma o forma de sentirse superior, para lograr el objetivo de ser el vencedor.  
 
Por otro lado, en tres de los videos se encontró el sentimiento de sorpresa, ya que se 
sintió asombrado en algunas ocasiones por la corta duración de alguna de las peleas, 
así como cuando afirmó en alguna vez que fue ignorante al no conocer el Jiu-Jitsu, 
por lo cual decidió adentrarse en el mundo de la lucha libre. Dicha rectitud, no lo 
hizo más que darse cuenta de lo valioso que era aprender un arte marcial que 
después lo pondría en práctica. La experiencia y el logro de objetivos personales se 
basan en cómo él le ponía énfasis y fuerza a cada cuestión física y psíquica.  
 
En cuanto a la postura, en cuatro de los videos se le observó a Conor McGregor 
expandiendo su tórax, mostrándose rígido y abriendo sus brazos, sintiéndose 
orgulloso por su cometido. Mientras que en dos de los videos, se le vio ladeándose 
con su oponente, siéndole indiferente, con una manera de desprecio, o mirándole 
cara a cara, sin temor alguno, para así conocerlo a profundidad. Según él, esto le 
sirve para infundirle miedo, y decirle a través de los ojos quién es el verdadero 
ganador.   
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 6




En cuanto a la proxémica, existe una fuerte interacción entre McGregor y su 
audiencia, ya que en tres de los videos se le ve hablando frente a una inmensa ola 
de periodistas para saber qué opina de la pelea anterior a la conferencia, o cuáles 
son sus sueños, o qué piensa de ciertos peleadores. Mientras que también se 
encontró que en una misma cifra de videos existe cierto contacto entre rival a rival, 
debido a que la lucha libre de la UFC por ser un deporte en el que se busca noquear 
al contrincante, hay cierta proximidad para saber quién es el triunfador del título en 
juego.  
Resultado específico 2:  
En cuanto a la dimensión 2, modo verbal, en todos los videos analizados existió un 
léxico formal estándar. Sin duda alguna, Conor McGregor buscó ser entendible y 
comprensible al momento de expresarse, sin vulgarismo alguno o un lenguaje con 
improperios. Si bien la lucha libre es un deporte en el que los contrincantes antes de 
pelear en la cancha, suelen insultarse o mandarse indirectas con jergas, en este caso 
no se observó algún tipo de manifiesto similar.  
El tipo de lenguaje analizado fue más para intentar conocer más a fondo a McGregor 
sin ningún tipo de inconveniente, sirvió para presentarlo, cómo él se desenvuelve, 
qué piensa, qué lo motiva, y como es como persona, un soñador que se propone y 
consigue lo que quiere, porque se esfuerza constantemente por lograr lo que desea.  
Por otra parte, la locución más utilizada fue la voz en on, ya que en todos los videos 
se le observó al mismo Conor McGregor frente a las cámaras, mientras que en 
TABLA DE FOTOGRAMAS N° 8
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apenas uno se le escuchó (voz en off) de acuerdo a las tomas de apoyo, las que 
abundaron más en el visual para darle una característica de documental, así como 
para reforzar lo que él decía.  
Resultado específico 3:  
En relación a la dimensión 3, modo sonoro, se escuchó solo en dos de los videos 
efectos sonoros como el lúdico y de desglose, para darle más realce a la voz de 
Conor McGregor. No se buscó quitarle la atención al protagonista. El fondo musical 
escuchado fue el de rock, solo en uno se presentó. Representó la destreza física del 
deporte de la UFC, antes, durante y después de la pelea. En cuanto al ruido y el 
silencio, ambos también se presentaron en una ocasión.  
El ruido solo se escuchaba cuando McGregor entraba a dar su conferencia, el cómo 
la gente lo aplaudía y aclamaba, por ser un famoso reconocido. Mientras que el 
silencio, era luego para escucharlo atentamente y poder despejar sus dudas después. 
En todo momento se intentó reforzar la imagen del luchador para reafirmar su 
notoriedad en el mundo del deporte de contacto.  
Resultado general: 
En cuanto a la variable discurso multimodal, se puede afirmar que se presentó de 
manera objetiva entre los modos visual, verbal y sonoro, esto debido a que el 
primero solo buscó demostrar la imagen de Conor McGregor frente a su entorno 
público, cuál es el uso de sus ademanes que más usa, como los descriptivos, el 
recurso del puño como sinónimo de que está listo para la pelea, así como el 
convencerse en que va a obtener la victoria, amplificándose, mostrándose rígido y 
sin miedo a nada, serio en muchas ocasiones y siendo respetuoso con la audiencia 
que lo observa y escucha.  
Además, que siempre se pretendió mostrarlo frente a las cámaras, sus expresiones, 
en cómo el percibe sus metas y sueños, y cómo los alcanza a costa de un constante 
entrenamiento, que empezó de su simple ignorancia por el Jiu-Jitsu, y que decidió 
aprender poco a poco, a cultivarse en el mundo de la lucha libre. El recurso verbal 
más empleado fue la voz en on, y el léxico estándar, muy a pesar que abundan jergas 
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en el mundo de la lucha libre. No obstante, McGregor siempre demostró cordura y 
fortaleza.  
El modo sonoro solo fue un complemento para la voz de Conor McGregor, fue para 
darle cierto realce. Es así como se reafirma que el discurso multimodal fue 
perfectamente elaborado, no hubo errores en los videos, más bien fueron bien 
elaborados, en donde se buscó llamar la atención de cualquier espectador, con tomas 
de apoyo, la voz del mismo luchador, además de mostrar el antes, durante y después 



















La presente tesis titulada “Análisis del discurso multimodal en los videos de Conor 
McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, 2015”, tuvo como objetivo el de 
analizar el discurso multimodal en los videos de Conor McGregor del canal de 
YouTube de la ufcespanol, durante el 2015. El enfoque del trabajo fue el cualitativo, 
de tipo aplicada, nivel hermenéutico y diseño, estudio de caso.  
La técnica utilizada fue la observación, cuyo instrumento, la ficha de observación 
ayudó al análisis de 4 videos del YouTube sobre Conor McGregor.  Por otra parte, 
la teoría que justifica este trabajo es la teoría sociosemiótica de la multimodalidad, 
planteada por Kress, G., la cual se encarga de analizar un sistema de signos 
comprendidos en una interacción social, entre los cuales cada uno asume un rol 
distinto pero a la vez semejante, para crear así un nuevo discurso, entre los cuales 
confluyen diversos modos como lo son el visual, verbal y sonoro.  
Esta parte está centrada en discutir las conclusiones obtenidas por las 
investigaciones previas utilizadas en la investigación, relacionándolas a los 
resultados de este trabajo, obtenidos a través del instrumento de aplicación, con el 
cual se busca responder a los supuestos de este estudio, así como también contrastar 
cuánto se cumple la teoría.  
En relación con el objetivo general, el cual refiere analizar el discurso multimodal 
en los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante 
el 2015, los datos obtenidos infieren que el discurso multimodal se presentó de 
manera objetiva entre los modos visual, verbal y sonoro, fue perfectamente 
elaborado, se buscó llamar la atención de cualquier espectador, con tomas de apoyo, 
la voz del mismo luchador, además de mostrar el antes, durante y después de sus 
peleas, no sin olvidar su opinión y sus metas que tiene propuestas conseguir. 
Esto se asocia con la teoría anteriormente expuesta, ya que se busca crear un nuevo 
discurso, el cual es el mensaje en sí, un hombre con un propósito en la vida: ganar, 
para eso la forma en como concibe el entrenamiento se basa en un entrenamiento y 
destreza adecuados, una lucha constante y sobre todo, un esfuerzo demostrado en 
la victoria. La variable así busca sintetizar como la narración de la historia está 




una buena edición y por ende una serie de videos bastante alentadores para 
cualquier espectador que quiera levantarse de la derrota o del fracaso.  
Respecto al objetivo específico N° 1, el cual es analizar el modo visual en los videos 
de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015, se 
encontró que existe una mayor presencia de ademanes descriptivos, los cuales 
buscan reforzar la lucha constante del peleador, sus ganas de pelear, así como 
muchos gestos de asombro tras ser el triunfador, dar buenas noticias a su público y 
amplificar su tórax, mostrarse rígido y abrir sus brazos como sinónimo de orgullo. 
En otras palabras, el modo visual se presentó de una manera verídica y creíble con 
el mensaje de Conor, buscando mostrar cómo es en la pelea, su forma de ser y su 
presentación ante una audiencia que exige su victoria en el ring.   
Este resultado se diferencia con la tesis de Muñoz (2008) titulada: Análisis crítico 
del discurso de la presidenta Michelle Bachelet Jeria del 11 de marzo del 2006, 
[Tesis para optar el Título de Profesor de Lenguaje y Comunicación y al Grado de 
Licenciado en Educación], en la Universidad Austral de Chile, con la cual se 
concluye que el análisis discursivo intenta desentrañar a través de su análisis todos 
los elementos ideológicos que emisor intenta esconder directa o indirectamente, tal 
sea el caso que Bachelet no solo se comunica ideológicamente sino con sus 
acciones, estrategias como la disimulación, acusación y defensa  
En otras palabras, en el discurso de Conor McGregor se intenta también reforzar 
elementos como la kinésica y la proxémica, encontrándose bastante preponderancia 
del uso de los brazos y manos, gestos y expresiones faciales, tales como la sorpresa 
y el enojo, entre otros. En muchas de ellas, se intentó escenificar el pensamiento y 
opinión y dejar en claro ciertos idealismos y metas en proceso. Mientras que en el 
discurso de Michelle Bachelet se escucha bastante el uso de “chilenos y chilenas 
integrados a la sociedad”, “pobreza y desigualdad”, “economía y trabajo”, “apoyo 
de actores del estado y sociales”, “género”, “tiempo de gobierno”, “verdad y 
reconciliación” y “desarrollo social”, dichos tópicos se relacionan con lo 
denominado como “integración social”.  
Ambas casuísticas son opuestas ya que en el primero se analiza no solo el mensaje 
sino las características o patrones de conducta de quien lo manifiesta, mientras que 
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en el segundo más el discurso mismo, es decir el contenido de quien lo afirma.  
En relación al objetivo específico N° 2, el cual es analizar el modo verbal en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015, 
se encontró una presencia total del léxico formal estándar, es decir Conor buscó ser 
entendible y comprensible al momento de expresarse, sin vulgarismo alguno o un 
lenguaje con improperios. Además de haber una locución de voz en on en todos los 
videos, reforzando así su presencia, sus palabras y sus gestos al observársele para 
así denotar sus expresiones, sentimientos y emociones.  
Por otra parte, la locución más utilizada fue la voz en on, ya que en todos los videos 
se le observó al mismo Conor McGregor frente a las cámaras, mientras que en 
apenas uno se le escuchó (voz en off) de acuerdo a las tomas de apoyo, las que 
abundaron más en el visual para darle una característica de documental, así como 
para reforzar lo que él decía. Dichos resultados se relacionan con la investigación 
de Leterier (2015) titulada Concepciones sobre interacción social en relación al 
aprendizaje y desarrollo en docentes de primero básico, [tesis para optar el grado 
de Magister en Psicología Educacional], en la Universidad de Chile, quien concluye 
que la interacción social está presente en todo tipo de cultura, conocimiento y 
educación tanto de los emisores y de los receptores ya que cambian de papel 
constante porque es una retroalimentación instantánea. 
En este sentido, en ambos casos existe una interacción social ya que por ejemplo en 
esta investigación, en torno a los videos analizados, el emisor sería Conor 
McGregor, quien difunde sus ideas, opiniones sobre alguien (rival) o algo (pelea), 
mientras que el receptor, en este caso el espectador, ya sea de la conferencia 
presente, o cualquiera de los cibernautas que observan dicho producto audiovisual, 
forman parte de la comunicación establecida. Tanto en la locución como en el léxico 
se pretendió que sea sencillo y fácil de entender el mensaje, por ende originándose 
una rápida socialización, y eso se puede comprobar en el número de visualizaciones 
o comentarios. No obstante, esta investigación se centra más en el análisis mismo, 
por ello, se interpreta que mientras más accesible de comprender sea el discurso, 
más fácil e interactiva podrá ser dicha socialización.  
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En relación al objetivo específico N° 3, el cual es analizar el modo sonoro en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 2015, 
se encontró la evidencia de efectos sonoros como el lúdico y desglose, mientras que 
el ruido y silencio solo se presenció apenas. En ese sentido el aspecto en mención 
sirvió para darle realce a Conor, y no dejar desapercibido el mensaje que quería 
transmitir.  
Dichos resultados se asocian con el de Grández (2008) en la investigación El pedido 
de mano andino: Rimaykukuy, análisis del discurso desde una perspectiva 
etnográfica y pragmática, [Tesis para optar el Título de Licenciado en Lingüística], 
el cual afirma que […] un evento comunicativo en el cual entran en juego una serie 
de rutinas comunicativas ritualizadas que caracterizan al discurso y estrategias 
discursivas pragmático-retóricas […] responden en gran medida a aquel 
conocimiento cultural que comparten sus participantes. (p.53) 
De esta conclusión se deduce que los participantes están conscientes de los patrones 
que deben de seguir para que exista un intercambio de discurso exitoso así se 
encuentren al límite de sus emociones. 
En ese sentido, si bien en la tesis de Grández se habla de un intercambio cultural 
comunicativo, en este trabajo también existe una retroalimentación, ya que Conor 
McGregor representa a un líder mediático que intercambia sus palabras, a cambio 
de una escucha y recepción del mensaje. Si bien el sonido no es un obstáculo para 
escuchar el discurso, es un componente vital a la hora de transmitir las palabras y 
frases del mismo. Si bien en el antecedente no se hace un análisis del sonido, se 
sobreentiende que para que todo discurso sea escuchado existe detrás una serie de 
componentes, en el caso del pedido de mano andino, hay uso de herramientas 
musicales tales como la zampoña, la quena, entre otros, los cuales le dan cierta 
mística al mensaje. Mientras que el caso de los videos de Conor, apenas existe uso 
de la música, como lo es el rock.   
Ahora, respecto a las limitaciones de la investigación se puede afirmar que el tiempo 
fue un factor determinante para la realización de la investigación. Si bien se hizo 
un uso adecuado del instrumento de recolección de datos, se intentó darle cierta 
importancia al marco teórico y a la estructura del trabajo. Siempre se trabajó por 
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tiempos establecidos, procurando llegar a la fecha límite. La entrega de los avances, 
y el cronograma de ejecución de la ficha de observación fueron siempre 
preocupación del autor por entregar un trabajo bien esquematizado y cumpliendo 
con la normativa de la universidad.  
Es así, como se buscó a toda costa entregar una investigación que pretenda servir a 
futuros trabajos que busquen analizar el mismo tema o similares, entre los cuales se 
indague más allá y se pueda profundizar, siendo este un antecedente en la 


















De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  
1. En relación con el objetivo general, el cual refiere analizar el discurso multimodal 
en los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante 
el 2015, se concluye que el discurso multimodal se presentó de manera objetiva 
entre los modos visual, verbal y sonoro.  
Fue perfectamente elaborado, se buscó llamar la atención de cualquier 
espectador, con tomas de apoyo, la voz del mismo luchador, además de mostrar 
el antes, durante y después de sus peleas, no sin olvidar su opinión y sus metas 
que tiene propuestas conseguir. El discurso multimodal buscó sintetizar la 
narración de la historia de vida en una relación con las imágenes, frases y 
palabras. 
2. Respecto al objetivo específico N° 1, el cual es analizar el modo visual en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 
2015, se concluye que el modo visual se presentó de una manera verídica y creíble 
con el mensaje de Conor, buscando mostrar cómo es en la pelea, su forma de ser 
y su presentación ante una audiencia que exige su victoria en el ring.   
Existe una mayor presencia de ademanes descriptivos, los cuales buscan reforzar 
la lucha constante del peleador, sus ganas de pelear, así como muchos gestos de 
asombro tras ser el triunfador, dar buenas noticias a su público y amplificar su 
tórax, mostrarse rígido y abrir sus brazos como sinónimo de orgullo.  
3. En relación al objetivo específico N° 2, el cual es analizar el modo verbal en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 
2015, se concluye que el modo verbal se presenta de una manera correcta con un 
léxico formal estándar. 
Conor McGregor buscó ser entendible y comprensible al momento de expresarse, 
sin vulgarismo alguno o un lenguaje con improperios. Además de haber una 
locución de voz en on en todos los videos, se puede decir que se refuerza así su 
presencia, sus palabras y sus gestos al observársele para así denotar sus 




4. En relación al objetivo específico N° 3, el cual es analizar el modo sonoro en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 
2015, se concluye que el modo sonoro se presenta de una manera adecuada en 
sentido para darle realce al emisor, y no dejar desapercibido su mensaje.  
La evidencia de efectos sonoros como el lúdico y desglose, mientras que el ruido 
y silencio solo se presenció apenas. En todo momento se intentó reforzar la 



















De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:  
De esa manera, se podría comprender mejor lo que se desea contar, y se 
analizaría paso a paso cada una de las partes que componen el discurso 
multimodal, así como se le daría importancia a sus elementos, para la 
comprensión del alumnado y se fortalecería el análisis crítico al momento de 
ver cualquier video.   
2. Respecto al objetivo específico N° 1, el cual es analizar el modo visual en los 
videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante el 
2015, se recomienda a los comunicadores audiovisuales a reforzar ciertos 
enfoques en los discursos, que los camarógrafos capten más a detalle los 
movimientos, ademanes, entre otros, para poder analizar mejor los productos 
audiovisuales.  
De ser así, se estaría precisando mejor en aspectos tanto metódicos como 
analíticos, no solo se podría conocer mejor al narrador en su forma expresiva, 
sino se podría establecer ciertas comparaciones entre cada una de las tomas de 
apoyo, esto solo si se enfoca de cerca a los mismos, además de llamar la 
atención de cualquier espectador que vea el video se sentirá mucho más 
convencido de verlo.  
3. En relación al objetivo específico N° 2, el cual es analizar el modo verbal en 
los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante 
el 2015, se recomienda a los comunicadores en general a siempre demostrar 
coherencia con sus frases y palabras en cualquier red social.  
VI. RECOMENDACIONES 
1. En relación con el objetivo general, el cual refiere analizar el discurso 
multimodal en los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la 
ufcespanol, durante el 2015, se recomienda a las escuelas de Ciencias de la 
Comunicación en ahondar más en casuísticas sobre el discurso similares, ya 
sea en el curso de semiótica u opinión pública, en los cuales se busque estudiar 
a fondo el comportamiento, actitud, movimiento de cualquier líder, orador o 
influencer, así como el mensaje que desea transmitir.  
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Se debe buscar no solo ser entendibles y comprensibles, sino saber expresarse 
en todo tipo de medio. Ello en relación a la falta de ética de algunos 
profesionales, quienes solo utilizan las redes para lanzarse improperios o hacer 
cualquier tipo de comentario fuera de sí.   
4. En relación al objetivo específico N° 3, el cual es analizar el modo sonoro en 
los videos de Conor McGregor del canal de YouTube de la ufcespanol, durante 
el 2015, se recomienda a los estudiantes de comunicación a profundizar más 
en temas de edición y sonido, debido a la gran acogida laboral.  
Los futuros comunicadores deben tomar en cuenta los videos de Conor 
McGregor para poder hacer un correcto uso de los programas que procuren 
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UNIDAD TEMÁTICA E INDICADORES
UNIDAD TEMÁTICA: Discurso multimodal
P1 ¿Cómo se presenta el modo visual
en los videos de Conor McGregor
del canal de YouTube de la
ufcespanol, durante el 2015?
S1 El modo visual de los videos de Conor 
McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través de 
la kinesia y la proxémica, durante el 
2015.
O1 Analizar el modo visual de los
videos de Conor McGregor del
canal de YouTube de la ufcespanol, 
durante el 2015.
P2 ¿Cómo se presenta el modo verbal
en los videos de Conor McGregor
del canal de YouTube de la
ufcespanol, durante el 2015?
S2 El modo verbal de los videos de Conor 
McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través del 
léxico y la locución , durante el 2015.
O2 Analizar el modo verbal de los
videos de Conor McGregor del
canal de YouTube de la ufcespanol, 
durante el 2015.
P3 ¿Cómo se presenta el modo
sonoro en los videos de Conor
McGregor del canal de YouTube
de la ufcespanol, durante el 2015?
S3 El modo sonoro de los videos de Conor 
McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través de 
los efectos sonoros, música, ruido y 
silencio, durante el 2015.
O3 Analizar el modo sonoro de los
videos de Conor McGregor del
canal de YouTube de la ufcespanol, 
durante el 2015.
PROBLEMA SUPUESTOS TEÓRICOS OBJETIVOS
PROBLEMA GENERAL SUPUESTO GENERAL OBJETIVO GENERAL
¿Cómo se presenta el discurso 
multimodal en los videos de Conor 
McGregor del canal de YouTube de la 
ufcespanol, durante el 2015?
El discurso multimodal de los videos de 
Conor McGregor se presenta en el canal de 
YouTube de la ufcespanol, a través del 
modo visual, verbal y sonoro, durante el 
2015.
Analizar el discurso multimodal en los 
videos de Conor McGregor del canal de 
YouTube de la ufcespanol, durante el 
2015.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Anexo N° 1: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA TEÓRICA 
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“ANÁLISIS DEL DISCURSO MULTIMODAL EN LOS VIDEOS DE CONOR MCGREGOR DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA 
UFCESPANOL, 2015” 
 
Anexo N° 2: 



































El discurso multimodal da 
pie a diversas expresiones 
semánticas, así como de la 
relación que pueden 
guardar en un determinado 
acto social, es por ello que 
se elaborará el instrumento 
de la ficha de observación 
para estudiar estos modos, 
los cuales son el visual, 
verbal y el sonoro, bajo el 
análisis de 11 sub-
indicadores, todo en torno 
a 4 videos de Conor Mc 
Gregor, difundidos en el 
canal de YouTube de la 
ufcespanol, durante el 
2015.
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Inc linac ió n
Amplificac ió n
Inte racc ió n 
Co ntac to
Dis tanc ia  íntima
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l
Dis tanc ia  publica
Es tándar
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
DES CRIP CIÓN 
GENERAL
FICHA DE OBSERVACIÓN N°
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Anexo N° 4:  















Anexo N° 5:  





Viernes , 09 de  
enero  de l 2015
DURACIÓN 03:07
PRESENCIA DESCRIP CIÓN
Des criptivo s X
Co no r mues tra  en 







So rpres a X






Inc linac ió n
Amplificac ió n X
En las  imágenes  
de  apo yo , s e  le  
mues tra  a lzando  
lo s  brazo s .
Inte racc ió n X Con el espectado r
Co ntac to X
En lo s  dis tinto s  
ro unds
Dis tanc ia  íntima X
Por ser un depo rte de 
contacto , no  hay 
mucho  espacio  
personal.
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l
Dis tanc ia  publica
Es tándar X
Es  legible  y 
entendible .
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
X
Conor es tá sentado  
hab lando  de sus  
lecciones  y cómo  es  
su d ía a d ía.
X Efec to  lúdico
Ruido  
Cuenta que no  sab ía nada del 
J iu-J itsu, se cons ideraba 
completamente igno rante. 
Es to  le generó  cierta desazón 
po r lo  que op tó  reconocer su 
d ificultad  y exp lo rarla. 
Se busca resaltar su voz, y el 
d iscurso  en su esencia. Se 
intenta que el espectado r 
pueda comprender fácilmente 
lo  que observa y escucha.  









P o s tura
Ind ica quién es  el mejo r en la 
pelea, quién es  el vencedo r, 
cómo  s int iéndose log rado  y 


























So lo  de complemento , se 
busca darle importancia a la 
voz del mismo . 
Mús ica
Silenc io
Es pac io  
pers o na l
Retroalimentación del 
d iscurso  de Conor, y el 
mensaje que desea hacer 
Hay una lucha cons tante po r 
demostrar quién es  el ganado r, 
quién es  el verdadero  líder en 
las  peleas , quién demues tra ser 
mejo r cada d ía. 
Co nducta  
te rrito ria l
La  pro ximidad entre  lo s  
mis mo s  es  neces aria  para  
o bs ervar quien pie rde  y 
quien gana . 
















Símbo lo  de que no  le t iene 
temor a nada, que es tá hecho  
para ganar la pelea. Demues tra 
superio ridad  y rivalidad  ante 
cualquier obs táculo  que se le 
p resente. Es tá p reparado . 
















Conor McGrego r se exp resa 
s in jergas  o  vocabulario  
vulgar. Demues tra sencillez y 









Vo z en o n




bZbS2La es tre lla  irlandes a  Co no r McGrego r tiene  un s o lo  pro pó s ito ; s e r e l campeó n de  la  divis ió n pluma de  UFC. Sus  mo tivac io nes  
para  pe lear s o n muchas , vea  lo  que  dice  The  No to rio us  a l res pec to .
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1
TÍTULO











Viernes , 09 de  




No  s é  po r qué  pe leo . Es  a lgo  que  hago  des de  pequeño , y eventua lmente  me llevó  a  es tudiar las  diferentes  fo rmas  en las  que  s e  puede  mo ver e l cuerpo  
humano ., tanto  para  a tacar co mo  para  defender. Iba  de  gimnas io  en gimnas io . Eventua lmente  s e  apo dera  de  tu vida  y s e  co nvierte  en una  adicc ió n y 
o bs es ió n, has ta  to do  lo  demás  en tu vida  no  impo rta . Lo  único  que  impo rta  es  co nvertirte  en un mejo r a rtis ta  de  las  a rtes  marc ia les , y s er e l mejo r en 
defender y a tacar. Es o  me llevó  a  do nde  me encuentro  ho y.
Veía  a  Chuck Lide ll no quear a  gente , y s u manera  de  s er e ra  a lgo  que  nunca  había  vis to  y me impres io no  mucho . Había  vis to  bo xeado res  y to do  es o , pero  
nunca  había  vis to  a lgo  co mo  as í. Des de  es e  mo mento  co mencé  a  s o ñar en dedicarme pro fes io nalmente  a  es to . Ahí co menzó  to do . 
He entrenado  ba jo  varias  dis c iplinas . He  hecho  kickbo xing y bo xeo . La  primera  vez que  llegué  co n mi entrenado r un s ábado  po r la  mañana , no  s abia  nada  
acerca  de l J iu-J its u. Era  co mple tamente  igno rante . Era  un buen bo xeado r co n un fuerte  gancho  izquierdo , y c re ía  que  nadie  po dría  co ntra  mí has ta  que  me 
hic ie ro n una  llave  y me aho rcaro n. P ero  que  quede  c la ro  que  fue  en e l s ue lo , pues  de  pie  s o y muy bueno  pe leando . Es to  abrió  mis  o jo s  y me di cuenta  que  
era  to ta lmente  o tro  nive l de  pe lear. De  ahí co menzó  to do .
So y muy diferente . Hablo  diferente , piens o  diferente , me muevo  diferente . As í es  co mo  s o y. No  s é  po r qué  me gus ta  s er tan diferente . Viendo  a  lo s  
pe leado res  de  la  divis ió n de  pes o  pluma, definitivamente  me gus taría  s er diferente  de  e llo , po rque  ho nes tamente  to do s  s o n malís imo s . Hay gente  que  evita  
s er diferente , pero  yo  lo  acepto  po rque  creo  que  es  la  manera  co rrec ta  de  hacerlo . Debes  aceptarte  co mo  eres  y tu fo rma de  s er. Debes  acentuar lo  que  
tienes  y c reer en lo  que  es tas  hac iendo . Es a  es  la  manera  de  o btener e l éxito . 
En cuanto  vi e l UFC, me co ns umió  po r co mple to . No  co no zco  ninguna  o tra  co s a . Cenaba  co n Lo renzo  y s u hijo  mientras  pla ticaban acerca  de  la  NFL, ¡y yo  
no  tengo  la  meno r idea! Me re ía  amablemente  co mo  s i s upiera  de  lo  que  hablaban, ¡pero  no  s abía  nada! Es te  depo rte  s e  apo deró  po r co mple to  de  mi vida . 
¡El UFC s ignifica  to do  para  mí! ¡Es  la  única  co s a  que  puede  mantener mi a tenc ió n! 
Yo  des cribiría  mi es tilo  de  pe lea  co mo  crea tivo  y po co  tradic io nal. So y a lguien que  lanza  go lpes  po r to do s  lado s  y pres io no  a  mis  o po nentes  co mo  nunca  
lo  han s entido . Mi es tilo  de  pe lear es  to ta lmente  c rea tivo . S iempre  pruebo  nuevas  co s as  y bus co  impres io nar. Tengo  go lpes  que  la  gente  nunca  ha  vis to , y 
s o lo  bus co  po der demo s trárs e lo  a  la  gente .
Si encuentran a lgo  que  aman de  verdad y es  lo  único  en lo  que  piens an to do s  lo s  días , fo méntenlo  y acéptenlo  pues  po drán crear una  carrera  pro fes io nal de  
e llo . S i aman lo  que  hacen, harán lo  que  aman.          
TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO N° 1
TÍTULO














Des criptivo s X
Cierra  s us  mano s  
s o bre  la  mes a
Co nfirmativo s X Abre  las  mano s
Indica tivo s X
Se s eña la  a  s í 




Al enterarse que ganó  




Co mo  es tigma de  
revo luc ió n 
co ns tante  frente  a  
s us  riva les . 
So rpres a X




Al mostrarse contra el 
oponente, mues tra una 
cara de frente a frente.
Ladeo X
Con el rival se mues tra 
ind iferente y un 
verdadero  luchado r. 
Retro ces o
Inc linac ió n X
Hacia el oponente, 
mirarlo  s in ob jeción. 
Amplificac ió n X
Los  b razos  expand idos  
a la ho ra de pesarse. 
Inte racc ió n X En s us  co nferenc ias
Co ntac to X
Siempre  ante  la  
cámara , es tá  cerca  
de l co nducto r, y de  
s u o po nente , po r 
igua l. 
Dis tanc ia  íntima X
Contra el rival no  
posee cas i d is tancia, 
pues to  que es  de tú a 
tú, ni contra la cámara 
que lo  g raba. 
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l
Dis tanc ia  publica X
Con el púb lico  que lo  
escucha en sus  
conferencias . 
Es tándar X
Durante todo  el video , 
hay un lenguaje único  
con matices  de lucha 
lib re, pero  es  
entend ib le. 
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
X
Todas  sus  
declaraciones  es tán 
vert idas  en el video , se 
le observa hab lando  al 
mismo . 
X
Fo ndo  mus ica l de  
ro ck 
X
Cuando  brinda  una  




Co no r McGrego r es  bueno  co n lo s  micró fo no s . A co ntinuac ió n, un co mpilado  de  s us  más  fuertes  dec la rac io nes .
Nad ie es  como  él, se 
d is t ingue de lo s  demás  como  
el sabe hacerlo , busca darse 
su lugar frente a o tro s  
Le anuncia a su esposa a 
t ravés  de las  cámaras  que 
ganó  tamb ién sesenta mil 
dó lares . 
Co no r McGrego r bus ca  
lo grar s u o bje tivo  y 
a lzars e  co n nuevo s  
título s . Bus ca  demo s tra r 
po der y lucha .
S inó nimo  de  riva lidad, y 
des treza  fís ica
Ruido  
El público  lo  ac lama, lo  
es cucha , y aplaude  s us  
lo gro s  y mens a je . 
S ilenc io
Se auto reconoce como  rey de 
la ciudad , además  quiere 
resaltar la o rig inalidad  y 
p resencia en su fo rma de 
ves t ir. Se p royecta a futuro . 
El video  es  una  mixtura  de  
pa labras  de l mis mo  
Co no r en dis tintas  ruedas  
de  prens a . 
Se quiere que el púb lico  
cap te la personalidad  de 
Conor McGrego r y cómo  es  
ante sus  seguido res  y la 
p rensa, as í  como  en el campo  
de la UFC. 


















































Vo z en o n
Demo s tra r que  puede  
para  más , que  cumplirá  
co n o btener la  vic to ria . 
Resalta su mirada fija, y sus  
ganas  po r pelear. 
No  so lo  demues tra balance y 
fuerza, s ino  que no  t iene 
miedo  a nada. 
Rivalidad, y des enfreno , 
frente  a  una  lucha  que  
pro mete . 
Hay una conversación de sus  
ob jet ivos  y lo  que log rará, 
mira a futuro . 
Se pre tende  mo s tra r e l 
depo rte  de  co ntac to , y 
uno  de  s us  princ ipa les  
expo nentes , Co no r 
McGrego r. 
















Pretende demostrar que el 
cinturón que es tá sob re la 
mesa no  se vería nada mal 
con su ves t imenta. 
Expres ió n 
fac ia l
Fe lic idad po r e l lo gro  









Es pac io  
pers o na l
Co nducta  
te rrito ria l
No  o culta  nada , s o lo  
quie re  ganar. Se  bus ca  
mo s tra r s us  ras go s  
fac ia les  a  la  ho ra  de  
dec la ra r a lgo  
co ntundente . 
Quiere  demo s tra r s u 
s uperio ridad de  pe lea . 
P o s tura
DES CRIP CIÓN 
GENERAL
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2
TÍTULO
Fight Night Bo s to n: Mic  Check co n 














El 18 de  enero  creo  que  derro taré  a  Dennis  en meno s  de  2 minuto s . 
¡S i s ucede  la  pe lea  entre  McGrego r vs . Aldo , te rminará  en un ro und! 
!2015 s erá  mi año ! Sé  que  lo s  de  la  divis ió n de  pes o  pluma s o lo  s e  quejan, y no  tienen que  es ta r de  acuerdo . De hecho , pueden o diar es a  rea lidad, ¡pero  s erán 
o bligado s  a  aceptarla !
!Dana! ¡Ses enta  mil dó lares  baby!
TEXTO
No  me digan que  es e  c inturó n do rado  que  s e  encuentra  s o bre  es ta  mes a  no  s e  vería  bien co mbinado  co n es te  tra je  co lo r marfil de  e le fante . 
¡Dije  que  lo  no quearía  en e l primer ro und y lo  no quee  en e l primer ro und! ¡Llámame mís tico  pues  yo  predigo  es tas  co s as ! 
No  miraré  de trás  de  Dennis , s i no  miraré  hac ia  é l que  es  do nde  planeo  ir. 
¡Lo s  de  la  divis ió n de  pes o  pluma no  entienden que  es  to ta lmente  o tra  co s a  cuando  rec iben mis  go lpes ! 
¿Te  parece  que  do y miedo ?  P o rque  cuando  me enfrento  cara  a  cara  co n mis  o po nentes , parece  que  s e  derrumban. 
Co n e l tiempo  uno  po r uno , to do s  van caer. 
¡No  llegamo s  a  partic ipar en e l depo rte , llegamo s  para  do minarlo ! 
¡Yo  digo  las  co s as  y luego  s a lgo  a  demo s trarlo ! La  gente  me recuerda  lo  que  dije  has ta  que  s a lgo  a  cumplirlo . 
Me gus ta  dar pa lizas  y verme bien. Es  lo  que  s o y y lo  que  me gus ta  hacer. No  s o y e l ho mbre  mejo r ves tido  de  Irlanda  po r nada . 
¡No  hay un ho mbre  en es ta  tie rra  que  pueda  vencerme! 
¡P ueden dec ir to do  lo  que  quieran, pero  aquí es tán tra tando  de  hablar y ves tirs e  co mo  yo , pero  a l fina l s o lamente  hay uno ! 
No  veo  a  nadie  dentro  de  la  divis ió n que  me llegue  a  lo s  ta lo nes . No  s e  mueven co mo  yo . No  piens an co mo  yo , y no  hablan co mo  yo . 
¡Hay un nuevo  rey en la  c iudad y lo  es tán mirando !
¡No  s o lamente  lo s  no queo , s i no  e lijo  e l ro und en lo  que  hago ! 
TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO N° 2
TÍTULO
Fight Night Bo s to n: Mic  Check 











Des criptivo s X
Hace  puño  co n 




Alegría X So nriente
Tris teza
Eno jo X
Prepo tencia en 





Al momento  de 
pesarse y log rar 
su peso  ideal ab re 
la boca. 
Ladeo X
Con el rival se 
mues tra 




Inc linac ió n X
Hacia el oponente, 
mirarlo  s in 
ob jeción. 
Amplificac ió n X
Los  b razos  
expand idos  a la 
ho ra de pesarse. 
Inte racc ió n 
Co ntac to X
Siempre  es tá  
cerca  de  s u 
o po nente .
Dis tanc ia  íntima X
Contra el rival no  
posee cas i 
d is tancia, pues to  
que es  de tú a tú.
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l X
Al vis itar una 
ciudad , se le 
d is lumbra con 
lentes  o scuros .
Dis tanc ia  publica
Es tándar X
Es  legible  y fác il 
de  entender.
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
X
Se le observa al 
mismo  Conor 
McGrego r 
hab lando  frente a 
las  cámaras .
X
Se es cucha  la  
vo z de  Co no r 
McGrego r a  lo  
la rgo  de  las  
to mas  de  
apo yo .
X
Efec to  de  
des glo s e
DES CRIP CIÓN 
GENERAL
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 3
TÍTULO





VZxWP O"The No to rio us " Co no r McGrego r habla  de  s us  emo cio nes  entrando  a l o c tágo no , s u co nfianza  y s u vida  en a rtes  marc ia les . 
McGrego r pe lea  co ntra  Chad Mendes  po r e l título  pluma inte rino  en UFC 189 en Las  Vegas , Nevada .
















Expres ió n 
fac ia l
Sentimiento  de felicidad  al 
entrar al octógono  del UFC, 
as í  lo  manifies ta.
Ruido  
Silenc io
Ego  y ganas  de log rar su 
cometido . En el ring  ganas  de 
ganar. 
El video  bus ca  llamar la  
a tenc ió n de l es pec tado r 
po r mo s tra r las  pro pias  
pa labras  de  Co no r. 








Se le busca dar realce 
amb ientando  el d iscurso  con 
su contenido , observando  
cómo  es  el ring  y algunos  



















Se le busca dar el aspecto  de 
documental al pequeño  video , 
es  una mues tra de la lucha y 
del d ía a d ía de Conor 
McGrego r.
No  o culta  nada , s o lo  
quie re  ganar. 
Es tá  frente  a  una  
audienc ia  que  lo  s igue , es  
famo s o . 
Tiene las  ganas  de derro tar a 
su contrincante, se s iente 
superio r.
Demo s tra r que  puede  
para  más , que  cumplirá  
co n o btener la  vic to ria . 
Res a lta  s u mirada  fija , y 
s us  ganas  po r pe lear. 
No so lo  demues tra balance y 
fuerza, s ino  que no  t iene 
miedo  a nada. 
VIDEO EN ANÁLISIS






































Es pac io  
pers o na l
Co nducta  
te rrito ria l
P o s tura
No  hay ningún 
impro perio .
Se  pre tende  mo s tra r e l 
depo rte  de  co ntac to , y 
uno  de  s us  princ ipa les  













TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO N° 3
TÍTULO
UFC 189: Co no r McGrego r - 
Có digo  Guerrero
ufces pano l
TEXTO
¡Entrar a l o c tágo no  de l UFC es  un mo mento  es pec ia l! Tre inta  y do s  pies , una  gran arena  y lo s  a fic io nado s  gritando . Intentas  no  emo cio narte  mucho  pero  
tampo co  que  te  gane  e l miedo . Tra tas  de  mantener tu mente  ca lmada  y entrar a  dar un buen es pec táculo . Cuando  acaba  la  pe lea  es  cuando  as imilo  to do . 
Veo  e l mo mento  de  la  entrada , la  pe lea  y me do y cuenta  de  que  mis  s ueño s  s e  es tán hac iendo  rea lidad. Me do y cuenta  de  que  puedo  pe lear en es te  gran 
es cenario  frente  a  miles  de  pers o nas .
No  le  tengo  miedo  a  nada . No  le  temo  a  la  derro ta , a  la  vic to ria , a l fracas o  o  a l éxito . No  le  temo  a  nada . Yo  s o lamente  vivo  mi vida  para  s er exito s o  en es te  
depo rte . Tienes  que  tener s eguridad en ti mis mo , y tener es e  ego  y es a  pequeña  prepo tencia  de  que  nadie  te  puede  hacer daño , y tener es e  ego  y es a  
prepo tencia  de  que  nadie  puede  hacerte  daño . ¡Yo  cuento  co n to das  es as  cua lidades  po rque  as í es to y menta lizado ! Es a  fo rta leza  menta l no  s e  o btiene  
hablando , s ino  co n acc io nes  y traba jo  duro . Yo  traba jo  mucho  más  que  cua lquier o tra  pers o na  y es o  me da  mucha  s eguridad en mí mis mo .
Cuando  me s ubo  a  la  bás cula  es  un a livio . ¡Es to y fes te jando ! ¡Sa lí vic to rio s o  y gané  e l co ncurs o ! ¡Llegué  a  mi pes o  y aho ra  puedo  dis frutar mi pe lea! Aho ra  
puedo  mirar a  lo s  o jo s  de  mi o po nente . ¡Es e  es  un gran s entimiento ! P uedes  dec ir mucho  mirando  a  lo s  o jo s  de  un ho mbre . S iento  que  s o lo  co n mirarlo s  
puedo  darme cuenta  de  có mo  s erá  la  pe lea . S iento  que  s o y bueno  para  leer las  emo cio nes  y lo  que  la  gente  piens a  s o lo  co n mirarlo s .
A veces  no  s é  po r qué  pe leo . Es to y o bs es io nado . La  vida  de  las  a rtes  marc ia les  me permite  via ja r po r to do  e l mundo . So y un niño  pro veniente  de  un pueblo  









Martes , 15 de  
dic iembre  de l 2015
DURACIÓN 02:33
PRESENCIA DESCRIP CIÓN
Des criptivo s X
Expande  s us  
mano s  y las  
c ie rra .
Co nfirmativo s





So rpres a X






Inc linac ió n
Amplificac ió n X
Expande el tórax y 
se muestra rígido.
Inte racc ió n X
Desde una 
conferencia de 
p rensa, hay una 
pequeña charla entre 
emiso r y recep to res .
Co ntac to
Dis tanc ia  íntima
Dis tanc ia  pers o na l
Dis tanc ia  s o c ia l
Dis tanc ia  publica X
Dis tancia 
cons iderada dab le 
para todo  
conferencis ta.
Es tándar X
Es  legible  y fác il 
de  entender.
Culto  
Co lo quia l
Vulgar
X
La co nferenc ia  
mis ma
















Expres ión que p retende 
mostrar deb ido  a la co rta 
duración de la pelea, po r lo s  
p rob lemas  que se 
p resentaron. No  obs tante, 
b rinda exp licaciones  de lo  
suced ido , demostrando  
seguridad  y convicción, s in 
dañar la imagen de su rival.  
En señal de que nunca va 
abandonar su cinturón de 
campeonato , como  









Vo z en o n
Dis curs o  y mens a je  de  la  
durac ió n y e l des pués  de  






























P o s tura
Orgullo  t ras  la victo ria, 
p romete continuar en la lucha, 
s in dejar de lado  su 
convicción y fo rtaleza. 
Es cucha  ac tiva  de  lo s  
pres entes , res pe to  hac ia  
Co no r.
La voz de Conor como  
p rincipal ro l de escucha del 
d iscurso , s in ob jeción alguna. 
Vo z en o ff
















Sinónimo  de duración de la 
pelea, deb ido  al contexto  del 
que hab la de la d isputa con 
Jo se Aldo , fue para Conor, 
co rta, además  cierra sus  
manos  como  ges to  de 
respeto  y co rd ialidad , hacia 
la derro ta de su oponente.










Es pac io  
pers o na l
P o s t-pe lea : 
co ns ecuenc ias , 
o bje tivo s  cumplido s  
co mo  vic to ria , y metas  
para  las  venideras . 
Co nducta  
te rrito ria l
Fo rmal
No  hay ningún 
impro perio , res pe to  po r 
la  pe lea .
Info rmal
DES CRIP CIÓN 
GENERAL
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 4
TÍTULO
UFC 194: Co no r McGrego r Highlights  
Co nferenc ia  P o s te rio r
ufces pano l
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Aunque es  genia l o btener un no caut, no  es  tan bo nito  ver a  un campeó n s a lir as í. No  quieres  ver a l único  campeó n en la  his to ria  de  la  co mpañía  s a lir de  es a  
manera . Hubo  un mo mento  en e l que  me s entí mal po r J o s e . Les  di a lgo  que  no  va  s uceder; s i s ubo  hac ia  la  divis ió n de  pes o  ligero , no  va  haber manera  de  
que  abando ne  mi c inturó n de  campeo nato . ¡Es o  no  va  a  s uceder! Tendré  un c inturó n en cada  ho mbro . Entiendo  po r qué  anterio rmente  es o  hac ían a lguno s  
pe leado res , pero  mucho  de  e llo s  no  pe lean tan frecuentemente  co mo  yo . ¿Díganme cuántas  pe leas  tuve  es te  año ?  ¿Me entienden?  Yo  es to y o cupado . ¡Yo  
me mantengo  ac tivo ! ¡Es to y fres co ! Cuando  s uba  a  la  divis ió n de  pes o  ligero  y gane  es te  c inturó n, s eguiré  s iendo  e l campeó n de  pes o  pluma. No  
abando naré  mi título  para  s ubir de  divis ió n. Mis  título s  s e  mantendrán ac tivo s  po rque  yo  es to y ac tivo . ¡So y tan ac tivo  co mo  cualquiera  de  e llo s ! As í que  no  
hay pro blema co n es o .       
TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO N° 4
TÍTULO
UFC 194: Co no r McGrego r 
Highlights  Co nferencia  
ufces pano l
¡Grac ias  a  to do s  po r es ta r aquí pres entes ! En no mbre  mío  y de  mi equipo  quiero  agradecer a  to do s  lo s  miembro s  de  la  prens a . Grac ias  po r to do  s u traba jo , 
les  es tamo s  pro fundamente  agradec ido s . Ho y fue  una  no che  feno menal. Un evento  de  10.1 millo nes  de  dó lares . La  pe lea  co n mayo r ra ting de  pago  po r 
evento  de l año . ¡Lo  hic imo s  de  nuevo ! Ha s ido  un gran año  para  mí, para  mi equipo  y mi familia .
Yo  dije  que  s u derechazo  lo  iba  a  meter en pro blemas , fue  lo  que  predije . Dije  que  iba  a  lanzar una  derecha  y yo  le  iba  a  co nectar un izquierdazo . Es o  fue  lo  que  
pas o .
J o s e  ha  s ido  un campeó n feno menal. Hubiera  es tado  bien s i la  pe lea  hubiera  durado  un po quito  más , s o lamente  po r to do  lo  que  ha  s ucedido . S in embargo , 
s iento  que  e l pro ces o  hubiera  s ido  e l mis mo . El tiempo  mata  la  ve lo c idad y la  prec is ió n mata  e l po der. Es o  fue  to do . Mis  res pe to s  para  J o s e . Le  des eo  lo  
mejo r. 
Hay mucho s  bueno s  pe leado res . Hay mucha  gente  que  hace  co s as  grandes . P ero  cuando  co mbinas  to do  junto , to do  e l paquete  que  implica  pe lear, no  creo  
que  hay nadie  que  lo  haga  mejo r que  yo .
